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Вывод: таким образом, для современной украинской молоде-
жи важным условием успешной жизни является наличие крепкого 
здоровья, крепкой семьи, здоровых детей, интересной работы и 
материального благосостояния. Подобная ситуация прослеживает-
ся на протяжении более десяти лет. Отличительной частью являет-
ся то, что молодежь не знает, что ожидать от жизни, поэтому стре-
мится получить образование, которое будет востребовано, и иметь 
хорошую работу. Согласно с результатами исследований, которые 
были проведены А.А. Ручкой в 1994, 2003 годах, опрашиваемые 
мало задумывались о таком жизненном критерии, как интересная 
работа, а уделяли большее внимание развитию и процветанию Ук-
раины, как государства. Таким образом, современный человек 
стремится к созданию семьи, рождению детей. Но в тоже время 
следит за своим личностным ростом, образованностью, а так же 
заботиться о карьерном росте. 
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Матримониальное поведение – это поведение индивида, 
имеющее целью заключение брака, основанное на установках ин-
дивида и выражающее себя в комплексе действий по поиску парт-
нера для брака и завязывания с ним отношений.  
Необходимость управления матримониальным поведением 
людей проистекает из необходимости решения проблем, возник-
ших в этой сфере в последние десятилетия.  
Под влиянием различных социокультурных и политических 
процессов традиционная форма контроля за матримониальным 
поведением посредством табу и традиций перестала быть эффек-
тивной. В обществе сложилась социальная аномия — болезненное 
состояние общественной жизни, когда старые нормы и ценности 
уже не работают, а новые отсутствуют или еще не полностью 
сформировались.  
Современное матримониальное поведение во многом индиви-
дуализировано. Оно определяется не внешними рамками, а уров-
нем воспитанности человека, его внутренним миром. При много-
образии ценностей общества нет определенного одного единствен-
ного легитимного способа реализации потребности в браке и в 
крепких отношениях. 
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Достаточно распространены прагматичные или, наоборот, 
слишком инфантильные мотивы для брака. Период необходимый 
для поиска партнера растянут во времени, что увеличивает возраст 
вступления в брак. Вполне допустима добрачная сексуальная ак-
тивность как мужчин, так и женщин. Распространены гражданские 
браки, коллективные формы сожительства и другие современные 
формы брака. Терпимо общество относится к разводам.  
Эти и другие свидетельства трансформации матримониально-
го поведения сказываются негативно на других сферах жизни об-
щества. Среди последствий можно назвать: малодетность, сокра-
щение количества «традиционных» браков, увеличение количества 
разводов, увеличение числа одиноких и холостых (не состоящих в 
браке) людей.  
При такой сложной ситуации ведущую роль в формировании 
матримониальных установок в России играет массовая культура. В 
современных системах воспитания и образования большинства 
стран, в том числе и в России, практически отсутствует специаль-
ная подготовка к браку и выполнению супружеских обязанностей.  
В связи с этим становится необходимым целенаправленное 
воздействие со стороны всего общества на матримониальное пове-
дение.  
Ведущую роль в формировании поведения молодежи играют 
нормы и традиции, воспринимаемые в ходе социализации. Несмот-
ря на то, что страх наказания и принуждение по-прежнему являют-
ся действенными методами социального управления матримони-
альным поведением, все же интериоризация норм и ценностей в 
мировоззренческую систему личности в процессе социализации 
имеет более длительное и более эффективное воздействие. 
Важным институтом социализации и управления матримони-
альным поведением является семья. Родители являются для детей 
центром замкнутого и ограниченного мира, в котором они черпают 
примеры для своих поступков, поведения и своего отношения с 
представителями противоположного пола. важно, чтобы семья вы-
рабатывала готовность к браку. Это возможно посредством расска-
за ребенку о взаимной ответственности членов семьи, демонстра-
ции положительных чувств по отношению друг к другу. Кроме 
того, важно научить ребенка жить в коллективе, соблюдать нормы 
и выполнять круг обязанностей, усложняющихся с возрастом. Пси-
хологический климат в семье во многом определяет поведение 
личности. Дети, выросшие в семьях, относящихся к группам соци-
ального риска (семьи девиантов, семьи с одним родителем, кон-
фликтные семьи), имеют искаженное представление о матримони-
альном поведении и семейных отношениях. У них затруднено вос-
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приятие партнера, они не обладают навыком построения отноше-
ний с противоположным полом. Мотивом для брака у таких детей 
часто являются потребность не в личностном развитии и создании 
союза, а в решении бытовых трудностей за счет партнера либо же 
психологические трудности «недолюбленных в детстве».  
В связи с означенной проблемой, управленческими методами 
решения проблем матримониального поведения могут быть: работа 
с проблемными семьями; помощь семье в развитии педагогических 
навыков; компенсация «нехватки» родителя посредством предос-
тавления возможности общения с взрослыми в различных органи-
зациях – кружках, секциях. Важным союзником семьи в сфере 
управления матримониальным поведением может и должен быть 
институт образования, представленный системой детских садов, 
школ, высших и профессиональных учебных заведений.  
Значимым институтом социализации является государство. В 
современной ситуации оно оказывает помощь семье с помощью 
бюджетных, кредитных и налоговых рычагов управления. Несо-
мненно, такая помощь нужна молодым людям, желающим создать 
семью. Однако она не может решить проблему отсутствия уста-
новки на брак в среде молодежи, а также проблему преобладания 
инфантильных и гедонистических мотивов межполового общения. 
Поэтому, основной задачей государства в управлении матримони-
альным поведением должна быть выработка общенациональной 
семейной идеологии и реализация еѐ в социальной политике.  
Важно выработать и распространить с помощью агентов со-
циализации те идеалы, к которым могло бы стремиться все обще-
ство. Национальная семейная идеология должна стать результатом 
работы всех институтов.  
Для современного общества важно сформировать ориентацию 
на продуманное, ответственное и сдержанное сексуальное поведе-
ние, особенно в молодежной среде. 
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Благотворительная деятельность в Республике Алтай ничем не 
уступает в своем развитии этого феномена в целом в других регио-
нах России. При этом ее развитие идет в разных направлениях и 
имеет различные формы. 
